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T7 INDEPENDIENTE.1
NO. 51
LAS VEGAS. NCF.VO MEXICO JUEVES
--28 DEFEBltEKOI)E 1001.
TOMO VII. lHllS "A"ro "E SAXMIGUEI- - EX ''"TICULAR.
! LA LEY SOBRE LA PRACTICA DE LA,.., i., invtioi.'i Desde hace seis
MEDICINA.
Fn vista de que dos miembros LA TIENDAdel consejo legislativo son miemg Lavadero de Cobre, g
EL AMVERSACRH) DE JORGE WASH.
INGT0N.
111 aniversario del natalicio de
lore Washiton fué observado
ei día 2-
-'
de Febrero en Nuevo
México y en muchas partesdelos
listados Fnidos. lista festivi-
dad nacional es un t ributo al- -
bros prominentes do la profesión
meses una fuerza de (mO solda-
dos y ha anda-l- ru-
tando eoo-o- r á Mussolino y no
han podido lograrlo, i pesar do
pie varias veces lo han tenido
completa mente coreado. Fl úl-
timo atentado con eso fin fué he
0 médica, era de esperarse que en
r IMF 1 ...'! . la legislatura actual so decretase
alguna legilación referente á la DEL PUEBLO.práctica de medicina. Tal antilamente merecido á la nobleza cho en dias pasados, cuando la
justicia tuvo noticia do (pie MusU3 Jf.4 -- (pación se ha realizado' con elde carác ter v cualidades relevan
solino v diez de sus compañeros pasaje en atabas cámaras delproyecto del consejo No. 43, el
cual establece un cuerpo territoestaban domiciliados
en una al
Duran Como las
Ollas Amarillas.
Si pirantiziii! ir Cinc Año.
Nunca
Crian
Moho
50c.
REICH y CIA., Propietariosdea de la provincia. In media- -
0000
'10
'10
'100
rial di medicina que sera el solo
amento se organizo una expedi juez y arbitro para determinar
ción bastante numerosa, la cual
tes de aquel (píese hizo diotiodel
título de padre de su patria.
Wash i no-io- no tuvo lascualida-de- s
de un Alejandro Majruo, de
de un .1 alio l'ésar ó de un Napo-
leon l.onaparte, pero recibe res
peto y acatamiento más univer-
sal (pie cualquiera de aquellos.
No fué un conquistador ni un oé-ni- o
militar do primer orden, sino
Plaza Nueva, Las Vegas, N. M.como y de que. manera so practiatacó durante la noche la aldea
loudo se hallaban los bandidos, que la medicina y tendrá autori-dad para conducir exanimacio
toro habiendo esto recibido avi- -
sooportuno huyeron y se refugia nes y pura examinar diplomas,
y se pagará por cada certificado
del cuerpo una propina do fio.
I ron en la sierra, resultando (pie
a fuerza do la autoridad halloun hombre de buen sentido yFerretería 06 la Calle nel Poeme. 0 Los provistos del proyecto nopie los pájaros habían volado
ANUNCIO EXTRAORDINARIO.
Estamos hahriendo una linea do Chalecos
de Primavera para Señoras, á los cuales en
calidad no se les puede ganar.
intervienen con cualquiera queLUIS llFEID.
honradez acrisolada que fué en
todo tiel á los intereses de su pa-
tria y no tuvo más ambición que
cumplir sus deberes Y lo mejor
EL PROYECTO STEPHENS.
Fl provecto Stephens, quotnm
bien lleva el nombre del senador
practique la medicina gratuita-
mente ni con las personas (pie
ejercen el oficio do parteras. Se
impone una multa de 100 ú
cualesquiera persona que pracii- -
,1o su capacidad ( on monos Culbertson, quo proveo para la
costruceióii de una represa inpretensiones que aquellos "énios
universales quo han trastornadoAs que medicina sin cumpilr con losternacional en Fl Faso, es en suorigen una medida oficial del deel mundo y han hecho rrnn miHermanos Rosenthal,Precios Fspeeinlos Para Noviembre.
astoPara NINAS
do, su obra fué más duradera e partamento do estado y obedece
importante, porque contribuyó
provistos del acta. Los curan-
deros (pie venden algún remedio
ó droga, sea do la naturaleza
(pie fuere, con la cual profesan
curar enfermedades, son requeri
Chalecos buratos a l."c los vendemos por 10o.
Chaíreos baratos ii 20c los vendemos 2 por 25c.
Chalecos baratos á 2rc los vendemos 11 por 50c.
Chalaros baratos á :J5c los vendemos por 25c.
Chalecos baratos á 75o. los vendemos por 40c.
Vestidos 1'nioii baratos ií (0c los vendemos por 40c.
Vestidos Union baratos hÍ5c los vendemos por 50c.
it convenios que se han hechocon
el gobierno do México on referen-
cia á las reclamaciones do ciuda
de una manera esencial a la fun-
dación do una nación sobre las
bases de la justicia, la libertad y danos mexicanos contra el go0?kÍ&tá$A S. acaban do recibir y t AQIW&jkV : las viniéremos por $1.0 la maldad v dignidad del ciuda bierno do los listados Unidos.dano. Fl nombre de Washing dos á pagar una licencia de 100al mes, y en caso do violación delprovisto serán multados en no
menos que 100óencarcehunieii- -
Sin embargo, el pasaje de tal me
dida en su forma actual pareceton halla eco en todas partes de
rlobo como un nombro dip-n- d imposible desde las representa
veneración y respeto, como un
ciones huchas ante el congreso
ejemplo do virtudes personales y
Todos los Chalecos de Invierno que
en mano para Señoras y Niños se ven-
derán ií un grande DISCUENTO.
CAPAS.
i q Por un loto di capan para si- -
T-- ñoras y seíioritaH.
rQ Tor una capa hermosamenteOC riWrteada y eoiiipuexta.
CM A Q rorfiipus do lMusli. ValengKiO Pl. Deben ser vistan para
et-- apreciada.
cívicas, v como el de un indivi
to en la penitenciaria. La lev es
muy estricta y no hay duda que
protejerá eficazmente al público
contra los engaños do charlata-
nes ipio al remedo del Pr. Sangre-do- ,
en la Historia de 1 Pías,
pretenden curar todas las enfer-
medades con un sólo remedio.
luo cuva carrera pública y privasir - i
sobre la materia por el goberna-
dor Otero y otros ciudadanos
prominentes del territorio. Se-
gún está redactado "el proyecto
actual priva enteramente de to-
do derecho en las aguas del Uio
tirando á los agricultores do Nue
da, honró y enalteció á la huma
nidad.
LAS METAMORFOSIS DE LA POLITICA
Los tiempos cambian y nuevos
TOCANTE A LA LEY DE SALUBRIDAD.
sucesos vienen á suceder con vo México y por t al razón es im-
posible (pío el congreso, al estar
informado de su intentoy signifi
trascurso do los años y nuevos
EL
SENTIDO
COMUNpersonajes aparecen en laescenaVenta Espcial
LA MEJOR ZAPATERIA
Mndonde puede encontrar el Mejor Cal-
zado para los dias de
NAVIDAD
slonom comiiet entes v nuestro surtido
cado, se preste á consentir ta98c,
Ha sido decretada últimamen-
te una ley rígida para la preser-
vación do la salud pública co-
ntraía propagación do enferme,
dados contagiosas en Nuevo Mé-
xico, tales como la viruela, la
difteria, la fiebre escarlatina y
oirás dolencias que se extienden
de Enaguase
Ninjmna cosa ofrece más puntON
de diferencia y t rasformación
que los cambios que han aconte-
cido en los asuntos políticos do
Nuevo México en los últimos diezCien Enaguas
lisie lote llegó le Nueva
York en esta semana y no
maña injusticia para Nuevo Me-
xico. Ml congreso venidero será
el que tome acción sobre esta
medida tan importante y no hay
posibilidad do que sea adoptada
á menos que primeramente pon.
ga á salvo todos los derechos do
Nuevo México. Parece que los
lili 7!) I 111 lo es íe-ua-l á cuuhiuiera one ha- -años. Cuantos individuos pie
Cada
Una. y comunican.
La solacxeepcion
en este artículo de prohibicionesiurarán mucho al precio
TTSW itado arriba.
lia en la ciudad y nuestros precios los
mas baratos considerando la calidad.
Vengan i examinarlos.
Cíillc tlel Puente
C. V. IIIiDGECOCK, Prop.
fué hecha en pro de la tisis pul-mona- l,
la cual según definición
lisura ron en primera íila han
muerto ó han dejado de figurar!
Y por ot ra parte cuantos hom-
bres nuevos ocupan el escenario
de la política y tienen la direc-
ción v manejo do los partidos!
legislativa, no es enfermedad conde
111 Paso están dispuestosá ha-
cer tal salvedad y no habrá obje-
ción á la ley se garantizan lodos tagiosa. Pero dejando aparte
FI cambio es más notable en las esta cuestión, nos parece
que la
lev nueva es demasiado rígidaehiEtotos-barmo- s
L'aiulo de i'OLíroso i'ii es- -
los derechos pasados, presentes
y futuros do los
cu el uso do las aguas de la re-
ferida creciente.
para one sea efectiva, pues es MAKGAKITO KOMBIO, Gerente.
lilas del partido Republicano, que
es á, la, fecha, el predominante y
el pie lleva la voz en los nego (su ampliamente demostradata soinana do unoxtonsoviajo á Europa. Visitó Tápalos (pie valen ."i."), los da-
mos por .2.."0. ( Hrosquo valen
.(;, j7 y ss los damos porvarios do aquellos pal-
-
1L REGRESO DE LOS VOLUNTARIOS
por la experiencia que las leyes
deben reflejar el sentir y opinión
dolos habitantes de la comuni
sos v lia eompraiHi lo.--
cios públicos. Alii tenemos co-
mo delegado de Nuevo Máxico y
como uno de los jefes principalesofootos
unís líennosos 4 Para el mes do Julio habrán(iuo iamiís so han visto
'.... i regresado á su patria lodos losI' I,,L t' li-I- 'OH liilS 1 Wl ílll .
do oiemplo M) tápalos. Kl soldados voluntarios de los lisdel partido al Hon. üernanl
S.
Ilodev, hombre nuevo en las al
dad donde la misma va a ser
puesta en fuerza. La presente
lev ordena muy pr MÚninentoquedo ostanihro dtmasiado u r tados Fnidos (pie están de servi- -
4
iiariitos y oada persona
(no compre uno puedo
paliar do
ció en las Islas Filipinas, habien
lili C1ICI WI. "'llllMllf,
sombreros para señoras, no hay
otro luar en la ciudad que teii
fian más hermosos.
Para hacer lufíarol' recemos to-
da, clase de ropa de invierno por
menos ipie su cosió.
el 1 lempo para el
cual fueron roelutados. Ascien
so establezca cuarentenas y se
pongan en práctica otras medi-
das de sanidad (pie son muy con-
venientes y necesarias en toda
comunidad civilizada. Pero tam-
bién cont ene provistos (pie son
4 den á cerca de 20.000 hombres y
tas esferas de la política cuyo
nombre apenas se mencionaba
hace dos años. Lueo-i- i se presen-
tan como jefes supremos y pre
dominantes del partido el Hon.
Salomón Luna, el Hon. Frank
llubbell. el gobernador M. A.
Otero y otros nombres menos
25 han prestado servicio leal y vaTenemos vestidos para homhre,
volen '.'M por X2.7Ó. Ulros leroso en defensa do la bandera, yAi i
iO! soberanía de la nación americaJj ipie valen tfl por-5- . (le impracticables y hasta inhuma-
nos v Pie al ser puestos cu ejecutor T( e w nor l v oe conocidos iue han véanlo á ocu
tido de Mercan- -
q3 Q; ciasGcne- - p O
c rales. CV 5
Q-
- O
-
Reconocido n y Especialidad enO como el s ia atención fie o.
f Comercio mas m vA Funerales, com- -! Barato en Uf lEl0 mm, wg Hoevo Iflexlco. A Vestiduras fl
d i,,,r Vo 8
- é1 Mayor v IX n ai pienodeo, Escogido en las o
ií piejoreFaürlcas del Orlente. Nsi' '
na. La campaña ha sido ardua
y penosa y H clima debilitante yHasta44 par el puesto de los antiguos je ción serian intolerables y hastabárbaros para personas (pie tie-
nen familias, (pie no se p resta
enfermizo y naturalmente los vo4 VA espacio no nos permite enu-
merar lodos los cfeclos. fes que han sido separados
del
lant arios están cansados de una4 malicio activo. Fsla trasfornia- -
ñan á rcr á siishijossacrihcadosguerra estéril y sin gloria en (pie
ción v sustitución es en el órdenM La persona pie nos empico SL."4 50 dinero al conlado.no'randaróf'i en cu aras del egoísmo de oficialesfanáticos. (Juion mucho abarcan.it ural de las cosas y obedece a4 mos retratos sin ningún costo,
tamaño lHxlMI.t poco aprieta, y la ley nuevaquio- -leyes inmutables (pie hacen qiu
cada oeiioi ación nueva supla y
ocupe el liio-a- de h precedent
4
re abarcar tanto (pie tal vez no
t ieiien pie combatir mas contra
la naturaleza pie contra el ene.
migo. Su regreso ha comenzado
ya y los del primer enganche vie-
nen ya cu camino pura América,
y los domas seguirán según se
vavan cumpliendo sus términos,
4 Por Ciento Strousse & Bacltarach. tendrá ningún efecto.tanto en iieoci) polít icos como4 t. o. ...... LA ULTIMA PRTE DE LA SESIONen todo lo demás.sé i i p rt44 48'' Peeordando el adagio latino,LAS PROEZAS DE LN BANDIDO.
Fácil is Descensus Averno, dire-mo- s
que la presente asamblea le-
gislativa ha da,do cima á la mi
lad del tiempo que le está luljil'
MAK'GAKMTO KOMI2KO, Gerente.
siendo sus lugares ocupados por
soldados regulares que reclutará
el gobierno de conformidad con
la nueva ley del ejército. Páralos
parientes y amigos que esperen
el regreso do los voluntarios
Quo riixMjo duran
Y quo consuelos sin I'm,
Kl retintín del clarín
Fl héroe principal le Italia es
ai t ualmeiite un bandido siciliano
Mussolino, (pie es al mismo tiem-
po el terror y la adoración délas
poblaciones comarcanas, cuyos
habitantes lo abrigan contra las
persecuciones de la justicia. Fs
Meando y qui- - de ahora cu míe--
ante los dias y las horas parc- -
eráu más breves. Pero tenien
do en cuenta pie cu la primerael bandido legendario de Italia,
quecoúio sus predecesores l'ra Del tninltor el retaplán. mitad de la sesión mostraron
nuest ros legisladores una indus.NAUFRAGIO DE UN VAPOR
Ú
II!
9!
M
II!
II!
tria poco común, se anticipa que
Diavolo, Ynmpay muchos otros
ipio han figurado notablemente
en el bandolerismo italiano, ha
VENDEMOS BARATO:
Vean Nuestros Precios,
EN
Madera. Bastidores. Puertas, Shingles,
111 vapor Pió Janeiro, proce-
dente do Manila, (pie trnia ábor-di- i
pasajeros y tripulación en
número do 170 personas, al en- -
no seráti menos diligentes 'ii la
última mitad. Con lns leyes que
están introducidas hay lo sufi-
ciente para formar un cuaderno
i)COMPAÑIIIM), el señor Isaac Appel haNFFSTÜO A, comprar un gran surtido de ItJ
Ffect os Secos, Ilotas, Zapatos, etc.. Y parahabi ir
campo para el inmenso surtido que va o, llegar ven- -
doremos por los próximos .'Odias y
A FKKCIOS MUY IIKCUCIDOS,
ofrecemos Capas y Sacas jiara Señoras y Señoritas Lj
por una bagatela. . rjj
Cuerpos de seda para señoras y medieria Hj
AL COSTO.
Ih.pa do abrigo para Señoras y Niñas á, p recios jj
HiilV reducidos. lij
I lacemos gran rebaia en Abrigos para Señoritas, J
Ilotas, Zapatos v Kopa. también en Zapajospara M
Niños y Niñas. 'lln reaiidad todo se venderá J
A PKH0I0S INFIMOS.
Si Yd. quiere ahorrar dinero vengan y s" convence- - j.j
rán son más abajo (pie los más baratos. ;
logrado nt raer la atención do t o-d-
por su valor jM isonal, por
su astucia y por sus crímenes, trar la Puerta do Oro (pío con l
duce á la balda dd puerto deSnn respetable, sin contar las qui! sej
introduzcan en lo sucesivo. Pos- - (Francisco, California, choco con
Originalmente lio muerte a un
hombre y habiendo sido senten-
ciado por su delito, juró vengan-z- a
sobre ueces, pirados v testi
íicí-t- á la calidad nadase puedeIra una roca y se fué á pique en
el término de veinte minutos. Fl decir y se presume pie habrá de Lata nara Techos, Quinciuillcria, Clavos,todo, pero en cuanto a .anlKladh ii ceso ocurrió el día 22 do Fegos (pie habían tomado parte en Tintas y etc. Ventanas $1.00, Puertasbrero, y se cree que el Capitán delsu causa. A tal juramento se si- - decir. Ahora solono hay pie
correspondo á nuestros legislaguió una serio de asesinatos en 81.50, Shingles del país $:b por el mil,navio, el cónsul, americano Wild-ma- n
v su familia y cerca de 100(Ule se muestra la gran resol u dores caminar con tiento y no
,.,.i.i..irp il mihiendas ti i por des- -
i!
uii
ción del mal hechor y lo bien que personas más se ahogaron. La
i.roxiinidad á la 1 ierra fué favo- - cuido errores pie puedan
tenerdel 141AlTKL llKUMANOS.p1.' sabe cumplir su palabra. Inez y malas consecuencias, ueeuciiucu
Mndcra do Segunda Jlaso iiu.uu el mu.
The DUNN BUILDER'S S'JPPLY CO.,
AL SURJDEL. PUENTE
lubh) para qi!" s? salvaran alS!
gunos, tal vez poco menos píela
seis fueron las victimas e.pm.
t (irías do la condenación de Mus
solino, y ha matado algunos
hombres más cu sus encuentros
Ml,w
1 l infuflo lettl
Y el l(Ki'iiL'iifi traidor,
Kl uno dolor nln nuil
Y el ou-- uiul itln dolor,
mitad do todos los (pie iban ene
vapor.
El Independiente
S Publica lot Jueves por
SALAZAR Y BACA,
Si: ha vendido recientemente
on IíOndres el testamento do Wil-
liam Penn, colonizador do l'enn-nylvauí- a,
el cual está escrito de
nu pro tío puño, acompañado de
mía colección de hus cartas, por
la numa do $1 ,77.".
ANUNCIARA SUS NEGOCIOS.
S. Lava, un comerciante de Dallas
Tex., escribe: "Crei suspender mis
negocios después de. haber sufrido cua-re- n.
i y dos años de dibilidad general
c""a de trabajar en exceso, pero cua-botell- as
de Amargos Eléctricos me
: on nueva vida. Ahora puedo co- -
deshonestidad ó iuofícíencia del
gobierno municipal non notorias;
el sonado de Mísuri tiene siete
empicados por cada miembro; en
realidad, lo que es malo en Nue-
vo México e diez voces peor en
estado que llaman civilizado.
Por lo consiguiente, cuundo un
individuo venga á hablarnos y A
deciros acerca de la podredum-
bre política en Nuevo México, el
retraso do ciudades neo-mexic- a
GACETILLA SEMI FORMAL
Pilo, señor, no podemos hacer
tocas para tapar bocas, y los (pie
hablan mal de nuestra legislatu-
ra pueden seguir adelante me-
neando la nin hueso.
Del minino modo hablarían de
los doeo apóstoles y de lo doc-
tores de la iglesia ni tuvienea la
desgracia do verse convert ido.mi
legisladores do Nuevo México.
lia verdad es que ú los descon-
tentos no lo aguijonea nu zelo
Primer Banco Nacional
Las Vegas, Suevo Mexico.
Capital Kxiwtcnto. 100,000
Se reciben sumas sujetas á orden. Se paga interés, sobre depósitos
permanente.
dOSHCA S. KAYNOLDS, Presidente.
JOHN W. ZOLLAKS, Vico-Presiden- A. U. SMITH Tesorero
L. F. ADAMS, Vico-Tesorer- o.
SMITH KOOGLER Y CA.
Wm Agentes
m
i
5
HDcAscguranza
"!í !i W íi ij ! "Ai,!j a "!j ! !i .t "a
rUEGO.
VIDA,
ACCIDENTE
U 8ALUD
Se representan la mejores conipafiins.
Se da psonta atención á. los negocios.
UNRELOXCON 17 JOYAS POR SOLO $5.75.
ladies' or
Kunnos iifnitiiiiatlix ni oliti-tic- un número rroriilii ilr cti ri'ln.xt' ñ nu'-n-
l'I riwto Itr niiiliuíiicturii y jior i'sto lnn'cimm miidi rio lnislit iU
linre el mirtillo jior :l Ínfimo jutcIo It.T.s, hiiiiii' i'l mismo lolox no t
I.neile vcnil T muy liicn pur Ins ri' cuilcilori' por nirnns at í s i caila
uno. KMo ri'loje non 0 cajas il Ht n nm (lrn Solido ele IHK
GAKAMTIAllOK POR 'O AjítlíS. üli.ii o
la M'k'ljrr iiiH.iiiii.iiia up A II DfiAn CprpiAI " le 17 tlO-Y-
e ilu enrula xin llave. nrtlLnUAU OrLWAL (i,.m. .,lu.
) I ri li i de aeciim. rctMilailor inierómctio ile jnitente y (tun tirsetfliuli K li 111)Hiei. li y ti mi el at mu. Maniiarenio en relojes i:íi is á i iialiinier wrso
na i on )iil il. k o il examinarlo untes ile iui:iir. Kstu es UNA OPORTU-
NIDAD EN LA VIDA oMeti' r un reloj ile alio urinln .oi oeo limero el
Ue ileee oli.ener un re lux j t n pneilu ilepenili r u ueU' ilejnr jniaiir esta
ojioitiini itiil Meuelime en ou orilen la otieina ile K.ireso mas eeieana
y cual lelox ileseu M pura Se Ai ja 6 Cal utilero, l'.i se iiiiiniliin lis i 5 7 con
la orileu maullaremos imr hermosa eaileiiu I'serilia pronto i'i seiá tanle.
MONROE MCRCHAMllSIi CO. Son Fruncfccn, Col.
tip
VINATERIA
DE LOS ANGELES
i:.nfki:nti: al
PROPIETARIOS.
IMwtor
M a.M'KL C. dk Baí a,.
Kntrwlo pomo nntcrl d if kuiuU tw en
taU'la do IjU Ven. N . M.
Pmfo le Susrrirlon:
Por u flo, rt o
Puriel rara, . 1.00
V.oma e tn Infimo iwiu dw vli'KudtlH'i panerae luvrlblcitH'Ute Vlutiili,
ToJ romnnlracKin dolwr llrljiwe
K ALAZAR Y ItAt'A.
HRlO nliitriiim PnniilfrclAii ln ini ktenrtftu
n lo in adelanto la 'rmis qii quieran
unrriliirMi i Kl. Imo.pkmc kktk ain inundar i l
ItiilHirtcde la iimtIcíAii junio eviu laóruVu.
JUEVES, EEBRERO 28 DE 1901.
Ins Doinycratan do los IIkIii-(Io- k
del Sur lian repudiado á
1 ! ry mi.
Ni ksthos interest' deben hit
prwtpjidos con leven propina y
lM'Mi'flcaH.
No en la uiiu'l pura la boca del
auno, ni Ion ulitrden do honradez
para hombren rsin eurácter.
Kx el reborujo do apropiaeio-no- H
Ion buenos pewadorea no do.
jarán do lineer buen "liaelio."
Loh eueinifioH do Nuevo Méxi-
co no dejarán do nácar todo el
provecho que puedan do huochoh
rocioiiloH.
Tuti.vvi.v no h lia oido decir
quo en chiíi leÍHlat uní no exija
por ciento á Ion empleado H
como en otra anterior
igualmente memorable.
préñente legislatura entá le-
gislando noble todas materias y
ni lu mayoría de sus proyectos
non aprobados, nu rolinit'in for-
mará un cuaderno muy rewpee-tabl- e.
1H k.no en votar ilinero y tasa-
ciones para institutos ten loria-lo- s
do educación, pero wria fro-pi- o
asegurarse de (no liabiau de
ner alguna utilidad para la ge-
neralidad del pueblo.
Pai;i. i; que el iiombraniionto
proyectado para efectuarla divi-nió- n
del condado do San Miguel,
Im muerto ií liten do nacer y no
liay prosecto di; (pie resulte co-
pa nluna en ene sent ido.
h ley do apropiación pura la
locuela do SordoM-Mudo- s pasó
la cámara nin oposición la neni.i- -
na.pasada y es posible tena
igual éxito en el consejo. Apio-pi- a
5,000 para nuevos editicios
y pistos en di ha institución.
Los lleinueralanea el congreso
siguen muy activos en estorbar
y embarazar los proyectos que
presentan los Keublianos, y no
hay que extrañarlo porque ene
partido tiene por principio fun-
damental oponerse á todo pro-
greso.
Michos opinan quo el Vico Pre-hídent- o
Koosevelt será el enndi-dat- o
KejMiblicano para la presi-denci- a
en l'.Mll. y hay toda pro-
babilidad ilo que eso suceda, y ni
fuere electo á tul posición Nuevo
México tendrá un amíro firmo y
decidido en la silla presidencial.
Knr.wioscn Nuevo México co-
mo en los tiempos del presidente
Monroe, en lu era do la "buena
concordia," pues no existe nin
mina oposición á las medidas y
propósito de la administración
y legislatura Kepublicaiins. Ver-
dad c quo las apariencia- - enca
ñan V que est o puede provenir
del anna teeiiiiieiito de la demo-
cracia.
I.A comisión encardada para
juntar niincricioiies pa rutin me.
inorinl ni Capitán Max. Luna, á
cuya cabeza he hallan el (i titer-nado- r
nti-r- y el .Inez Siierior
Mills, ha expedido un maiiitiesto
al pueblo do Nuevo México con
tal objeto y no hay dudaqueten-dr- á
buen éxito en sus esfuerzos.
Ion juece do dist ritoen Nuevo
México desempeñan caraos alta-
mente difíciles y respoiihi.V n, y
los nalario que les paga ''gob-
ierno no non adecuados al t : i.
bajo que hacen. Por tal ruzói:.
cualquier adición que la legisl-
atura haa á mis honorario me.
reeera.ii la nproliniióii del jaieblo.
Va. I Ion. Wm. .1. Mills, .Inez
HuiK-riord- e la Corte Suprema de
Nuevo México, está tancoinple-tameut- e
identificado con losín- -
torches do nuestro pueblo que
üiempre se India dispuesto á
todo moviuiiciito po-pul- ar
que m jichi á lu
' ulfitwi !: lií iiCWH ::''! id
del pueblo. te im lili mérito
adicional en un juez tan impar-
tial y probo.
teoRes
.
i de todo, dormir bien y con ganas
trabajar todo el tiempo. Es la me-j- er
medicina en el mundo." Es un
tónico admirable y saludable para el
cansancio, dibilidad y para la gente
desanimada. Pruébenla. Se garan-
tiza satisfacción Solo 50 cent, en la
Botica de Murphey-Va- n Pettenyen la
casa de Browne & Manzanares (Jo.
DRAMA POR CELOS.
Kn Saigan Tou (China) se ha desa-
rrollado un drama horrible, que tuvo
por fundamento los celos. En un rap-
to de locura, producida por aquella
pasión, Chau Kan, que así se llama-
ba ti protagonista de la obra, cortó la
cabeza á una niña de once años, hija
suya invitando á su esposa, que desco-
nocía el crimen, á cenar los sesos de
la vícu'ma en señal de taz; dándola
luego muerte y estrellando contra una
mesa de mármol á su hijo. El pa-
rricida, terminados que vió sus críme-
nes, se tragó tranquilamente un paque-
te de táchelas, envolviéndolas en un
papel y masa de pan, colgándose, por
último de una viga (ie la habitación.
ARNICA SALVIA DE BUCKLEN.
Tiene fama en todo el mundo por
sus curas maravillosas. Se mejora á
cualquier otra salvia, solución, unto ó
balsamo para Cortadas, Clavos, Que-
madas, Llagas, Ulceras, Lepra, Lasti-
madas, Manos Rajadas, Erupciones
del Cutis; Infalible para las Almorra-
nas. Cura garantizada 25 cent, la
cajiU en la Botica de Murphey-Va- n
Petten y en ca?a de Browne & Man-
zanares Co.
.1 Vil. Puede
i
,f Vencer
t Ese Resfrío
tt
l Esta Noche.
1
El nuevo ti atamiento científi- -
co para resfriados es conocido
i como "Mendels Dynamic. Tab- - j
V ules". Tomando una tabletita
cada cuatro horas y dos al acos- -
t tarse, quitará todos los resfriados
I en la primera noche. Para res- -
y friados peligrosos los cuales ha- -
,i t en sentir dolencias por todo el
f cuerpo, tómese jua ruda dos ho- -í
ras y dos al acostarse, y cuando ?
i se rjeoja tome un taddy ó una ti
x lí'mnrmili h míe rnüpntí' finí1 1:1
J pueda beber y abrigesc con sti- -
t ientes frazadas y al día riguicn- -
( te el resfriado habrá desapareci- -
1 do. " Pídase
Mendels Dymanic Tabules.
Valen 25c en la botica de
Murphey-Va- n Petten, Las Ve- -
Testamento y Ultima Voluntad de Juan
José Gutierrez, Pinado.
Territorio de Nuevo Mexico,
Condado de San Miguel
Oficina de la Corte de Pruebas, Con
dado de San Miguel, N. M.
A todos Aquellos á quienes con-
cierna, salud:
Por esta se informa á Usted que el
dia 14 de Enero A. D. 1001 ha sido
fijado por la Honorable Corte di
Pruebas en y por el Condado y Terri
torio antedichos como el dia para
probar el Testamento y Ultima vo-
luntad de dicho Juan (ose (utierrez,
finado.
En testimonio de lo cual pongo mi
sillo mano y causado que el
sello de la Corte de Pruebas fea fija
do este dia 18 de Diciembre A. D
1900. CiKn;okio Vakf.i.a,
Escribano de la Corte de Pruebas
. ..
4.L..
Aviso de Administración.
El abajo firmado habiendo sido
nombrado por la Corte de Pruebas del
Condado de San Miguel administra
dor del estado del finado el Rev. I.eon
Carpentier, avisa á todas las personas
que deban a nicho estado de venir á
pagar sus cuentas inmediatamente y
las personas que tengan reclamos cn-- 1
ontra de diiho estado de presentarlos
dentro del tienqto prescrito por la ley,
ó lo más pronto posible.
Ki v. Annus R AitrvKoi.i i,
4t. Administrador.
(aballo Kxtraviaih.
E.n ó urca del dia 28 tie Enero pa-
sado se me perdió un caballo alazán
canelo, y tiene este (Ierro: Una R al
revez y una M juntas, y barra abajo,
en a pietna iz uierd.i. Dart tres pe-
sos de recompensa á la persona que
me entriegue dicho caballo ó me dé
razón l icita de él.
(osi: It.NAl 10 Muntova.
I as Vegas. N. M.
YvistL
Habiendo arias personas que lle-
van el nombre de Pedro Eii'Cio, por
esta raon doy noticia á todos aque-
llos que tengan transacciones conmi-
go y al público rn general ue, de
ahora en adelante me firmaré Pedro
Lucero)' Perca, luda corresponden-
cia que se me maivJe a mi, debo ser
dirijida tie1 mismo modo,
it Pi i'kn El 1 1 ko Pr k í a.
Se Necesitan.
j Tiros, Cancros y Trabajadores en
j la ixtrnción del Rock Lland en Nuc-- i
vo Mexico, liinjanse al taiiito, a ore
millas al iiomrste de Liberty y cuatro
millas al tur del Rio Canadiano.
4t. W'AKt Money.
L.v noticia do una revolución
industrial jiróxima tí. estallar en
Knjiañu proviene do tan malas
fuentes quo en necesario admitir-
la t on mi grano do sal. Huelgos
y motines locales no significan
en ninguna parte quo un país no
hallo próximo á la anarquía.
El, asunto del estado paraNue-v- o
México es una cuestión quo
debo ocupar lugar preeminente
en los ánimos do Ioh representan-
tes del pueblo, y no no deben des-cuida- r
los pasos necesarios para
presentar el negocio do una nía
ñera y propia ante el congreso.
La creación do comíanos Hue-
vones una política imprevisora
y jioco prudente que con el tiem-
po no podrá menos do tener efec-
tos nocivos en asuntos políticos
y do otra naturaleza. So puede
decir quo por eso medio no est á
preparando el terreno para arre-
batar sus derechos á la mayoría
del jiueblo.
Lspaüa es una de las naciones
más prolificas en producir hom-
bres do talento universal, que
son al mismo tiempo poetan,
político y hombres de
ciencia, y do ello sou ejonijilo in-
disputable Cnmpoamor, Nuñoz
do Arce, Cánovas del Castillo,
Lchega ray y oí ros (pie se iod rían
mencionar.
Los esfuerzos de la policía y
tropa italianos para, apoderar-
se del terrible bandolero, Mus-solin- o,
han fracasado completa-
mente y parece que á la focha no
hay enperanza do que caiga en
poder de la justicia. Hasta la fe-
cha Mussolino ha dado muerte i
diez y neis jiersonasy ha atenta
do contra la vida do otras tan-
tas.
L asamblea legistativa debe
tener cuidado do no pnsnr leyes
que despojen de toda iniciativa
y oport unidad juna ganar la
vida á lo hombres pobres y que
den todo el privilegio á los ricos.
La,s industrias y los negocios no
deben Jiert onecer exclusiviiientoá
los hombres adinerados, y es muy
justo dejará los jiobres algún
resuello.
111 delegado Wilcox, do Hawaii,
cuyo asiento en el congreso esta-
ba contestado v contra, el cual
fueron tuesto muchos cargos
jtor su opositor, ha logrado que
la comisión do la cámara sobre
elección decidiese en nu favor,
confirmando su derecho al asien-toe- n
la cámara y que declarase
que los cargos en contra suya
no non nuliciontes para releva rio.
Ill, gobierno italiano ha com-
prado al príncipe Ludovisi-I'iou-ronqiag-
jtor la cantidad do
120,000 liius, la famosa estatua
griega do la diosa .Mino, jtor la
cual rehusó el vendedor mucha
oferta del extranjero, inclusa
una do .'00,000 liras hecha por
un comerciante do Londres. La
estát ua es antiquísima y fuéobra
do uno tío los escultores más afa-
mados tío la giwia.
In i:el proverbio "l'esgracia-do- s
do los vencidos!" y do nu ver-
dad nono necesita demostración
sino lo que estamos viendo por
nucst ros propios ojos en algunos
ilo los condado del territorio
donde la mayoría despoja á lo
lint Vos de toilos sus derechos y
no les concedo más privilegio
que el do dejarlos exist ir y man-
darlos á la penitenciaria cuando
hay oport unidad.
No es jniposible que los lobos
sean iastores ó representantes
do las oveja, pero si lo e que
procuren algún beiielicío para
estas, liste es un hecho que na-
die pone en duda, y siaeinharn'o,
vemos á menudo comunidades y
condado que á guisa do ovejas,
se Han do sus j too res enemigos,
más malignos y desapiadados
que lobos, y ponen bajo su cus
todia su más inpolttiute in-
tereses.
TomviA no tenemos noticiado
las nuevas exigencias y pediiaen- -
to que pueda presentar el Colo- -
gio de Agricultura de LasCrures,
que ivcilte anualmente flíó.OOO
le la tesolclía nacional y (pie e
conducido bajf la teoría de que
la irinii mayoría del pueblo debe
i pagar tasación tara beneficio de
itiioK cnanto. Si es cierto lo que
se dice no hay duda quo ni irá ú
la usamblea aumento do npro-- '
píaciunun.
na en Kofocar lo vicio y la em-
briaguez, no tenéis má que indi
carle la iniquidad y desvergüen
za de New York; la extravagan
cia y soborno de una legislat ura
en Mistiri, en Pennsylvania ó en
Nueva York, y preguntadle por
que razón esperan quo Nuevo Me-
xico sea tanto mejor que cual-
quiera do lo estado del oriente,
y que la ciudades de Nuevo Mé-
xico sean ejemplo do virtud
cuando el diablo reina en Got ham,
en Chicago, y realmente, donde
quiera que un gran numero de
hombre y mujeres de todo gé-
neros do moralidad ('inteligencia
están congregado juntos cual so
hallan en ciudades y plazas. Ll
Nuevo Mexicano.
RESOLUCIONES DE CONDOLENCIA.
Pon ('canto, el (lia 14 de Po-
brero de 1Í)01 , en San (cróuimo,
N. M., la JMvinu Providencia tu-
vo á bien de llamar á mejor vida
á la amable Sra. Dolores Quin-
tana, á la edad de ó7 'años, os-po-
querida, de nuestro conso-
cio (ieróiiimo ( Mguíii;
Pon (Yanto, (piola finada en
su vida fué un modelo de virtu-
des cristiana, fué una buena es-
posa, y cariñosa, madre, do tor-
ios afables con cuantos tuvieron
el gusto do conocerla; y
Poit (Yanto, La Señora Dolo-
res (jiiinlaua, ya finada, i ué es-
posa, querida do uno do nuestros
más cumplidos consocios do la
Sociedad de San .losé y con la
muerto do ésta Señora ha, queda-
do un vacío difícil do llenar;
Pon l.o Tanto, La Sociedad
de San José, do San Gerónimo,
N. M., so une con nuestro conso-
cio y demás familia en nutriste
pesar y pido al Piorno reciba, á
la finada en la Mansión de los
bienaventurados y á su esposo é
hijos le dé consolación; y
Ki;sii;i,VASK,(uoéKta Sociedad
asistirá, cu pleno uniforme hasta
poner lo restos en su ultima mo
rada.
Li:sria, AsK Aiu-.- as, Que una
copiado estas resoluciones sea
presentada á nuestro consocio
Gerónimo Hguín y quo sean pu-
blicadas en Li, lMii:ri:iiii:NTi; y
ot ra copia quedará en los regis-
tros de esta So. edad.
Hipólito Ui iiai.,
Hl TINO M A lí'l'IN i:z,
Don aciano Koviiai..
Comisión sobro Hesolueiones.
CALAMIDADES.
Hay en ene nuestro mundo
Terribles calamidades,
Que el corazón acongojan
Y el desaliento nos traen.
Es calamidad terrible
Dar empleo al ignorante
Y exigirle desempeño
Como hombre responsable.
Es calamidad al tuno
En altura colorarle,
Pues si no hace de las suyas,
Será tuno poco amable.
Es calamidad confiar
I el enemigo implacable,
Oue solo busi a ocasión
Para á su salvo vengarse.
Es calamidad caer
En poder de peiillancs
Oue protestan su honradez.
Y luego apelan al fraude.
l'.s calamidad fiarse
De medicos charlatanes
Que usan un solo remedio
En todas enfermedades.
l'.s calamidad ser sólo
Sin podif contar con nadie,
Y estar de continuo expuesto
A las cobranzas de un sasiie.
Es calamidad deber
Pata los hombres formales
Oue nose pueden librar
De la deuda con quebrarse.
Es calamidad vivir
En país de pobreza grande,
Mayormente-s- i allí rige
Un gobierno detestable.
Es calamidad oir
l js razones de un pedante,
CJoe presume su saber
Y dice mil necedades.
El ser un legislador
Es cul.imiii.1d notable,
M se mcrei en censuras.
Oue vienen t ser verdades.
Es calamidad ser pobic
Y meterle de aplicante,
Pues si logra su xr4
Vcndrt á tiühaj.ir de balde.
Y es calamidad, en fin,
A lo Mi cs adularles,
Pues remita en com lusión,
Acogida poco amable.
por el bienestar del territorio,
sino na denieeho porque otros y
no ellos disfrutan do los emolu-
mentos.
La. legislatura actual ha pro-
vocado acres censuras ántcs de
haber hecho cosa alguna y el don
profétíeo de alguno envidiosos
jtredico (pío no hará cosa buena.
Verdad es (pío la multiplicidad
do los empleados adicionales les
hadado hueso donde hincar el
diente, no por amor á la econo-
mía sino por adoración al dinero
do lo otros.
La uiuniliconcia legislativa ha
nido trastornada y desfigurada,
Iteróla trislo realidad muestra
(pie jtor los primeros treintadins
lo gasto totales en este ramo
montan á corea do !),()00. Otro
tanto so dará parad rento de la
sesión.
Lu vista, do lo cual puedo de-
cirse: (no non $1H,000 tara un
territorio tan rico como Nuevo
México y para patriota tan
é inteligentes como
los empleados adicionales? Más
no perdió en el diluvio y mucho
más no ha dado sin pestañear al
Insl uto.
Lo (pie se destina, ú un pobre
diablo siempre hace falta, pero
aquello (pie es peripiisito do prin-
cipios y grande señores es muy
natural y los contribuyentes
pondrán lomo con gusto. Loque
es del César al César.
Ll proyeetocduenciónnl Spring-
er ha tasado el consejo, y mirán-
dolo do cabo á rabo no creo que
ni con anteojo do larga vista se
puedan descubrir las excelencias
que algunos le atribuyen. Sus
muchas complicaciones hacen
creer que será let ra nuiortaen los
estatutos. lTn tizón más para el
fuego (pie soestánpegando, hom-
bre!
Las belleza del jtroyecto do
Slaughter sobro matrimonios
han parado la atención do la cá-
mara, la cual le ha rehusado nu
aprobación por ahora y lo ha re-
ferido do nuevo á una comisión,
dolido no debe esperar quotendrá
eterna y honrosa sepultura.
Ll iroyecto pura la creación
del nuevo condado do Luna, que
ni pasa dividirá en do el conda-
do tío (runt, está in statu quo,
no obst ante, que dice el rumor
público que ha llegado á manos
do un hombro prominente un
gran convoy de municiones do
guerra para luchar en favor de
hl medida.
La semana, pasada no hizo un
esfuerzo j a ra rebajar el contin-
gente do adicionales y los dos
cuerpos nombraron comisiones
do conferencia con ese tin. No
pudieron avenirse y di, (pie el
consejo despidió dos ó Iros do
sus empleados que estaban de
más, Hro la cámara se puso en
sus trece y declaró que después
ilo haber hecho la zanganada de
nombrar tantos oficiales seria un
gran disjtarate despedirlos cuan-
do ya tenia encima la censura.
V á nucst ra humilde opinión tu-
vo sobrada razón para obrar así.
Hasta ahora pasan do ISO los
troyects introducidos en ambas
cámaras, pero se creo, que la
leves gorilas y do poso saldrán
de ahora en adelante. Sin más,
Al-ll.o- .
NIEVO MEXICO NO LS EL CIELO PERO
HAY LIGARES PEORES.
Las condicione políticas en
Nuevo México no son en mucho
resK-eto- s como debían ser, los go-
biernos municipales están lejos
do ser j te rfortos; el sentimiento
inblieo no está fuertemente de-
sarrollado, pero al ffu do todo la
culpa ha nido echada, y ni
el registro hecho en
aquellos re toctos por ciudadesy
estado que son considerado co- -
nut muy adelante de la plazas
do Nuevo México v del Territorio,
tendremos qu venir á la conclu-nió- n
quo ente territorio y sus ciu-
dades no non tan malas como
iinllían sello. Nos dicen ipieChi-cag- o
e hl ciudad más mal u'oltcr.
nada del mundo, que la corrup-jció- u
do lo ilepartamentosolicia-- j
les do la ciadad hace palidecer "1
i la de Sodonia y (ouiorrn. Pon-- !
ver está á la fecha Investigando
á nu oficiales de policía por ma-
los jirocedciv, y la quejus de
East Las Vtyas, X. M.
Whiskies desde
.i.so, hasta $6.00, el galón.
Vinos de California desde $1.00, basta $2.00, el galón.
La Mencionada Cerveza l'abst Milwaukee á 5 centavos el vaso.
Lo mejor á precios módicos. Vengan á ver nuestro surtido.
WM. FRANK.
Comerciante en Mercancías Generales
un buen y completo surtido de toda clase de abarrotes ó necesarios tara el
uso de la casa. También llamo la atención especial al completo surtido de
remedios y medicinas, muy necesarios en un lugar donde no hay doctor. To-
das son medicinas bien conocidas y de gran reputación, como son las de los
Drs, J, H. McLean, Chamberlain y Ayer,
La Famosa Sanadora y Aceite Hechicero.
Compro Lana, Cueros, Saleas, Huevos, Ikttellasy toda clase de produc-
tos del pais. Se venden también Licores, Vinos, Cigarros y Tabccos. to
en Los Alamos, N. M.
iioti:l casta.i;ia
Al JIriiiiileo.
Cuando se hallan pagado $40 tn la ac-cii-
de 40c no se requieren más pagos
Cuesta $10 al mes por 25 porciones
Costo total $1,000, snma recibida por ti
accionista $2,300. (anancía total $1,-50- 0.
Taga de 4 á 6 por ciento sobre depó-
sitos.
(100 CADA ACCION
F. A. MANZANARES,
e.
J. S. DUNCAN,
Tercer
A. I). II ICC. INS,
Secretario.
WITHIN THE REACH
EVERY OF Al
X MACHINE
. .
.pin 1 m rt m j pruLLi twninnniL.u
roa TEN "YEARS
mgmpbMsá mee
Last Las Vegas, N. M.
Southwestern
Savings, Loan
and Building
Association
Oficina en East Las Vegas, Esquina en la Calle 8, Douglas.
Directores.
MKNRY O. COOKS,
Presidente.
THOMAS ROSS,
Segundo e.
ARTHUR N. JORDAN,
Licenciado y Auditor.
;"'D.V
F '.' . . s'l
1 im--.-
aa
J, V. LUJAN, Agente,
El Independiente. lOticade la Compañía Winters
A Quien Concierna.
Tor esta doy aviso á Don Tlacido
Lucero que me desoc upe mi rancho y
renueva todas las mejoras que pudiera
tener en l y si no lo hace así dentro
treinta días, me veré obligado á tomar
los pasos necesarios según la ley.
Ic.NACIO GOXZALES,
Kl Montoso, N. M., Nov. 15, 1900.
Sucesores de E. G. MURPHEY y Compañía.
FARMACEUTICOS y BOTICARIOS.mwm it I
Cuando estos pueblos, penetrados
de la verdad y animados de las mis-
mas ideas que mueven á los corres-
ponsales de la prensa hayan dado
un paso en el camino del progreso,
entonces los colaboradores no serán
mal vistos ni perseguidos de los fun-
cionarios arbitrarios y darán á conocer
la riqueza y medios de desarrollarla
en sus respectivos puebles, y el habrá
ejercido su misión bienhechora.
Adrian Feknanufz.
El establecimiento de su clase más complete
en el Territorio.
g&"Voihs las Prescripciones se
todas horas del día ó de la noche.
AGENTES DEGRAPAPJIONES Y UTENCILIOS
$100 DK KKCOMPKNNA.
Eos lectores de éste periódico se ale-
grarán al saber q'ie hay una malhada-
da enfermedad que la ciencia ha po-
dido curar en toda su fuerza y esc es
el Catarro. Hall's Catarrh Cure es el
único remedio po avo ahora conocido
por la fraternidad médica. Siendo el
Cattarro una enfermedad consritucio-na- l
requiere un tratamiento constitu-
cional. Hall's Catanh Cure se toma
internamente, actuando en la sangre
y muslos y así destruyendo la funda-
ción de la enfermedad y le dá fuerza
al enfermo para mejorar su constitu-
ción y ayudar á la naturaleza á ejecu-
tar su obra Eos propietarios tienen
tanta fe en sus virtudes curativas rjue
ofrecen cien Pesos por cada caso que
falte de curar. Manden Dor lista de
testimonios.
F. J. CHENEY & CO, Props..
Toledo, O.
Se vende por los boticarios por 75c.
Eas pildoras de Hall on las me-
jores. (S)
CONSTRICCION DeTaPORES EN ME-
XICO.
Se ha íormado en la ciudad de Mé-
xico una poderosa compañía con un ca
pítal de importancia, para el estableci-
miento de otra nueva industria en el
pais, como es la de fundar una fábrica
para la construcción de vapores de po-
co calado, propios para la navegación
fluvial.
El Lic. Manuel Sánchez Mármol á
nombre de dicha compañía ha solici-
tado una concesión del gobierno an-t- e
la secretaria de fomento, en donde
ha comenzado á tramitarse el asunto.
TIENDA NUEVA DE
ROMERO y DELGADO,
COMERCIANTES EN
Efectos Secos
Nuestro suitido de efectos es de lo
nuestro surtido de abarrotes es de lo más
AllOLH'ION 1K LAS ESTAMPILLAS.
I.a ultima novedad en el servicio
de correos, la constituirá la supresión
en breve tienpo de los salios postales.
Ea dea de esta reforma es de ori-gue- n
ingles. Ea dirección de correos
de Londres se ocupa en esudiar el
asunto. I.as molestias que produce
hechar una carta en el buson han im-
pulsado á las oficinas inglesas á pre-
tender subsanar esa pérdida de tiempo
procurando la fabricación de máquinas
automáticas que al caer las cartas las
señalen con timbre especial que subti-
tula al sello que hoy se usa.
Ea idea de semejante reforma ha
sido sugerida por los nuevos distribui-
dores automáticos que han aparecido
en Inglaterra y Erancia, donde al de-
positar en una ranura la cantidad
equivalente al importe de un sallo ó
introducir la carta en el buzón que el
mismo aparato tiene, queda esta en el
acto franqueada.
Eos aparatos que ántes serviar. para
facilitar mediante el depósito de 10
céntimos una pastilla de chocolate ó
una baratija cualquiera se han conver-
tido en útiles instrumentos que dan
facilidades al publico prestándole un
concurso gratuito.
Pues bien, teniendo esto en cuenta
la administración inglesa pretende que
en vez del sello que el aparato automá-
tico pega á la carta, sea un sello en
tinta el que se imprima en el sobre y
dé carácter de valor postal á la corres-
pondencia. De este modo los carte-
ros no necesitan perder tiempo en el
manejo de mata-sello- s.
Como esto significaría una economía
de explotación, es lógico exponer que
la administración pública, en vez de
15 céntimos con que hoy obliga á con-
tribuir al público á los gastos postales,
rebajará la tasa á 10 céntimos.
Ademas el distribuidor será un con-
tador que evite el fraude por parte de
los empleados, pues automáticamente
registrará con toda exactitud el dinero
que entre en raja. El aparato regis-
trador se pone por un interventor; y á
la hora en que termina la recogida de
la correspondencia puede hacerse lo
propio con el dinero rcau Jado y vol-
ver á poner el aparato hasta la nueva
liquidación.
Es mas, por el nuevo procedimiento
los círculos las casas de banca y de-ma- s
sociedades pueden alquilar un
aparato timbrador de 500 á 1000 car-
tas y tener en su domicilio, interveni
MAQUINA DE MOLER
De Las Yegas, N. M.
J. R. SMITH, Propietario,
CERCA DE LA CASA REDONDA,
Ofrecemos vender harina de Elor y
ofresco á precio tan barato que no puede
Vegas. Hagauos una visita para que lo
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Sanlu Fe, Nuevo Mexico.
nrenararán con el mavnr rnidarin. i
y Abarrotes,
más fresco, acabados de traer del oriente
selecto.
segunda, después de ser de la mejor
competirlo ningún comercio de I.as
puedan creer mejor.
MIGUEL.
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3$ por ciento lo (pie compren suscito
de
niaa alto iu
DEL F.IS.
iun, en la eaiiulna del edificio da O'ttilcu
y Traficantes en
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y wiiiskiks.
- Medios 15 y 5 Centavos
DE CALIFORNIA,
Vendemos á l'recios Karatoi.
VEGAS, NEW MEXICO.
CCjTEI año Cuadrage'simo-do- s se abrirá el dia 4 de Septiembre J900.
El colegio está apoderado por ley para girar certificados de piimera clase
de maestros á sus graduados, cuyos certificados serán honrados por los direc
tores de escuelas en el Territorio de Nuevo México
11 KKMAN0 líOTULlMl. Fie.
ATENCION.
NO CONFIEN SUS RETRATOS A AGENTES.
TRATEN MKI'.CTAMENTE CON
l.OS ARTISTAS.
liaremos á cualquiera que nos man-
de un retrato uno de Tamaño Natural
en Aceite, Crayon ó Pastel fuera de cos-
to para introducir nuestro t: abajo
Parecer exacto, altamente ar-
tístico, y el retorno pronto de retratos
chicos se garantiza. Mándenos su re-
trato de una vez.
20a Mln Kl.HRTISTS UNION, 1)hII,1
Se necesitan Agente Locales
R0BT. L. M. R0SS.
Comisionado Je la Corte de los
Estados Unidos del Cuarto Dis-
trito Judicial, X. M., Las Vegas.
Todas entradas en terreno del go-
bierno y pruebas finales de domicilio,
etc., situadas en los Condados de San
Miguel, Mora, Guadalupe; Union y
Colfax, se pueden hacer ante mi.
Vengan á la oficina del Escribano
de Pruebas.
Limpie?., Tnixpirtiirloulllire
llumi Cocinero, del lH'iwit ul lintel
CouNlileniolim Especial Cuarto do nmertru
pin publico liara los eomor-clnnlH-
Vtujuilor
HQtBI (IB DOR BERNARDO
M. HIKI 1IKMIUI., rrop.
Unico Hotel de Primera Clase en. el Valle
Las l 'rucos. N. M.
Dr. S. L. IIAWLEV,
r.
tq Traía sin íiiuiiiciiia. (o- - 0
& das las cnfciTiicdailc.sci'ú- - jjj
$ tos vitales.
ll a . . . .
.xaiiiiiiaciiiiii's pratis.
Oficina cu H17 Calle
T.. I.'. ...4 I .... 'ill. r.ii.-- liiin 1 lyiin,
r
ANAS PAC ÍO CORl OVA K HIJO.
Pásteos en Los
Alamitos. Ksafe
ta I.as Vegas, N
M. l'.n la Plaza
Vieja.
Daremos una rcrompenxa por la
aprenención y convicción de cualquie
ra persona que se encuentre cortando
ó transformando las señales de este
ganado.
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OR. DALtON AUfl AL CLINIC, 69A la Salla Ata.,
CHtXAOÜ, ILL., I. V. i A-
A. T. & S. F.
BANTBUl'ND.
No. 2 Puss arrive m, Ilcp. 2:tV . ni.
No. 8 Ya, arrive a. m. lH-p-. 1:00a. m.
No. 4 1'iisü. arrive 45 a. m. . 4 40 a. m.
No. !'4Kri'ÍRtit Dep.7:UÜ a. m.
WltKT BOl'ND.
No. I I'iisa. errlve p.m depart 1:10 p.m.
No.7 1'a. arrive 3io p.m. t 3:15 p.m.
No. 8 i'iiss. nrrive ll UOp. m. lifpiirt :(I5 p. m.
No. 5 Freight Depart 7. U0 a.m.
HOT Sl'KlNliS UKAKuH.
l.v I.hs Vosas 9:00 a. m. Ar Hot Springs !):i'i a.!rn.
I,v I.a Veira 11 2 a. m. Ar Hot Sprimcn 11 Win.
Lv I.hs V.-kh- 1:4(1 p m. Ar Hot KptltitfH 2:Ui p in.
l,v I iih Veftait 4:ÜU p m. Ar Ho' Spring 4 :m p m.
I.v Hot SpriiiK 11:40 a m. Ar 1 as Voitiis 10:fi a m
I.v llot spriu i2 01 p m Ar I.hs Venus 12 -- S p m.
l,v Hot 2:15 1' m. Ar l.a vgns 2:40 p In.
1. v Hot Springs (i:0.'i p in. Ar Las ó: Si) p in.
Santa Ke braui-- trains ruiiuect with Nos. 1,
2. 7 ami H.
No. 2 i he local truin cast bound: aim cnr-r- k
cliair ch x and Pullman lei-p.- r for
Knit-'- riv nod chicano.
N '. (t is 1 r ; train.
No. :t ami 4 am California limited, carrying
rulliiinn
No. I iJthe local train est bound, alno car-
ril i liMÍr cars ai d i'uilmnii for south-- i
ni ' aiifornia and Mxl.No. 7 i Pan Francisco and northern Califor-
nia train.
Hound trip tlcketa to pollita not over 1!IS mllu
at ten percent, eduction .
Round trip tickets City of Mexico and return
$61.70 uood for six mouths.
Commutation ticket between L Ve and
Hot springs, 10 riilek $1.00. tiood ttO days.
CHAS V. JONKrt.
Agent, Las Vegas, N . M
EL PERIODICO Y LA ESQUELA.
De "El Paladín:"
He aqui dos elementos necesarios
para el adelanto de los pueblos; la se-
gunda enseñanza á la niñe'z y á la ju-
ventud, y el primero se dirige á todos.
El periódico, esa palanca poderosa
á cuya fuerza nada resiste y que des-
truye cuantos obstáculos se presentan
á su paso difundiendo la luz y la ver-
dad, es una necesidad ingente para el
desarrollo de todas las sociedades, por-
que resolviendo los problemas políticos
y sociales, denuncian Jo ante la opinión
pública el abuso y la atbitrariedad y
encomiando las arciones loables de to-
do, se hace el sosten de los débiles y
ei pregonero de la verdad, de la justi-
cia y de la ley; por eso el periódico es
el heraldo de la civilización y ha pene-
trado á todas partes.
El periodismo, aunque lleno de sin-
sabores en muchos casos, es una mi-
sión sublime, porque se encarga de
dirigir la opinión pública, encaminán-
dola siempre por el sendero del pro-
greso.
El periódico sólo los despotas le te-
men: el hombre honrado vé en la
prensa el crisol de la verdad, porque
levanta reputaciones justamente ad-
quiridas y derriba los falsos oiopeles
malamente conquistados; pone la ver-
dad en el sitio que le coneponde.
I.a importancia de el todo el mun-
do la conoce; pero en los pueblos más
apartados, allí donde las miradas délos
altos funcionarios difícilmente pueden
llegar, no solamente se comprende, si-
no que se palpa la imperiosa necesidad
de dar i conocer los culminantes suce-
sos que se operan, muchos de estos
nacidos de las banderías de partido y
otios por los cacicazgos entronizados,
que sólo sirven para la remora del ade-
lanto y del progreso.
Eos pueblos que tienen más ó me-
nos sus elementos de riqueza, para el
completo desarrollo de ésta para el cum-
plimiento de la ley y para el impulso
de todos los ramos de la administra-
ción, tienen irremisiblemente necesidad
del periódico, y de ahí que compren- -
diendo muchos tal importancia, anima-
dos de las más sanas ideas y principios
más levantados, comiencen á colabo
rar la mayor parte con puramente
información; pero apenas comienzan,
algún círculo vicioso, alguna autoridad
arbitraria, algún funcionario público,
les hace objeto de su inquina y male- -
'dicencia buscándoles perjuicios, moles
tias y hasta persiguiéndoles injustifica-
damente, y todo por el grandioso deli-
to de que no quieren ver sus proezas y
hazañas escritas con letra de impren-ta- .
Ea libertad es la base en que des.
cansa el bienestar y adelanto de los
pueblos, y así, no respetando los de-
rechos del hombre, transgrediendo la
ley e' imponiendo su voluntad, se yace
en la marasmo y la abyección más
completa.
Pueblos hay en que al llegar un
periódico donde se habla de un abu-
so, de un atentado, aquel que lo resi-b- e
dice que no le ha llegado, y si á
mano viene, se nica á recibirlo, ,',y
todo por qué? Por que el caciquismo
ha sentado sus reales y sus habitantes
convertídose en parias.
Iá coluboredotcs ó corresponsales
en los pueblos, tropiezan ron mu-
chas dificultades, y de ahí ese temor
(jue se palpa en algunos vecinos cuan-
do llegan á acercarse á una redacción
en solicitud de publicar una r.olirii,
llegando su timidez i extremos ridículos
y, ncgindoe hasta i escribir con su
jnvpia letra.
PASCUAL B. MONTANO,
sCARNICERO
LA CUESTION CHINA.
Están realizándose en China las pro-
fecías formuladas por los que, conoce-
dores de la causa íntima de los suce
sos (pie allí fe desarrollan, previeron
el contbeto de intereses entre las gran-
des potencias interventoras, y calcula-
ron de antemano sus benéficos resulta-
dos para los hijos del Celeste Imperio.
Apenas concluidas las opeiaciones
militares que dieron por resultado la
ocupación de Pekin, comenzó, como
recordarán nuestros lectores, el desa
cuerdo entre las potencias, á propósito
de loque deberían reclamar del gobier-
no chino. A poco desaparecieron esas
dificultades, aunque por elmodocomo
se llegó á la uniformidad de acción, ya
podia comprenderse que el acuerdo eu
ropeo en la cuestión china tenía más
condiciones de aparente que de real.
Asi ha sucedido, en efecto; hoy han
resurgido las causas de discordia entre
los aliados, más visibles y más podero-
sas que ántes.
Han entrado como causas conocidas
de la actitud asumida por los represen-
tantes de la república norteamericano:
los atendidos contra la propiedad eje
cutados por tropas alemanas y france
sas en la capital china; y las matanzas
de chinos é incendio de aldeas cumpli-
dos con la aprobación de algunos de
los jefes aliados.
Por la segunda de las causas apun
tadas, el gobierno norte-american- o co
municó instrucciones al Ministro Con
ger para que proteste enérgicamente
contra los actos de barbarie cometidos
con la aprobación de los jefes militares
europeos.
Unos y otios reprobables actos, los
robos y las matanzas de China, son ma
nifestaciones naturales del empleo de
la fuerza bruta sin razones justificati
vas. Esos inmorales actos son conse
cuencia inevitable del inmoral inperia- -
lismo de la desenfrenada codic ia de
los de arriba que libra de todo freno á
las paciones de los de abajo. Esos crí-
menes tienen naturalmente, consorcio
con proceder de los que atentan con-
tra la independencia de los pueblos.
De todos modos, el resultado del in
cidente apuntado ha sido activar las
negociaciones de paz, porque los gabi-
netes europeos han comprendido que
toda demora aumentará las dificulta-
des del conflito. Esa disposición de los
aliados, indudablemente será ventajosa
para el Celeste Imperio: según todas
las probabilidades, la cuestión china
toca á su fin y roncluirá sin desmem
bración territorial.
PESCA DE DOSCIENTAS BALLENAS.
Hace algún tiempo que se presenció
en Whilcness, Shetland-Inglater- ra
uno de los espectáculos máscuriosos y
en parte terribles, vistos hasta la fecha
en aqeüa playa.
Una mañana avistaron los habitantes
de aquella población, que son todos
pescadores, una manada de ballenas
formada por 200 de dichos cetáceos,
algunos de enorme tamaño.
Todos los habitantes armados con
cuchillos, palos, arpones y armas de
toda especie, se embarcaron inmedia-
tamente en todas las barcazas, lanchas
y botes disponibles formando una nu-
merosa escuadra pescadora.
Muchos costó pero se legró al fin
acorralar las 200 ballenas en una par-
te de la playa en donde el agua es
muy baja, empezando entonces una es-ce-
terrible de lucha y matanza que
acabó con la muerte de todos aquellos
anímales en un mar completamente
enrojecido por la sangre.
Entre los pescadores, no hubo, por
fortuna, desgracias y solo algunos acci-
dentes.
Todas las mujeres ancianas y niñas
déla población, estuvieron ,en playa
contemplando tan terrible espectáculo.
IN VIAJE AL PLANETA HURTE
Un rico comerciante alemán, hom-
bre de grandes conocimientos científi-
cos, se propone hacer un viaje al pía-ne- ta
Marte, empleando un vehículo se
mejante al que el conocido novelista
francés lanzó á buscar la luna, que no
pudo alcanzar.
Este presunto explorador de lo des-
conocido, dice que recorrerá los
de millones que separan de
la tierra el dicho planeta, en 25 horas,
y ha escrito un libro donde explica
científicamente su proyecto, que lo
pe idrá en práctica tan pronto cemo
tonga determinado el aparato.
Atrevido es el pensamiento y atrevi-
da ejecución; pero los altos juicios de
a imicia ser incomprensibles hasta
que no se tornan en realidad. !Cuan.
tas grandes concern. iones se tuvieron
descabelladas locuras.
y Su Momitlo i'slít situado ni lado L
S Norlc de la Plaza Vieja. Siem ' 7
1 pre llt'iie en 111 ano uunliastode S
HWE FRESCA W
TRABAJO SOBREPASADO.
" l& ley de ocho horas es ignorada
por aquellas trabajadoras incansables
Eas New Life Pills del Dr. King.
Millones de ellas están siempre en
obra, de dia y noche, curando Indijes
tíón, Piliosídad, Constipación, Dolor
de Cabeza y todas las dificultades del
estómago, Hígado y Potes. Suave,
agradable, cierta. Solo 50 cent, en la
Hotica de Murphcy-Va- n Pcttcn y en
casa de llrowne & Manzanares Co.
A Los Pagadores de Tasación.
Aviso es por este dado por el abajo
firmado, Tesorero y Colec-
tor del Condado de San Miguel N.
M., (pie la puniera mitad de las tasa-
ciones por el año 1900, esta ahora
y que una pena de 1 por
ciento ha sido añadido á las mismas;
vsi no son pagadas antes del dia pri-
mero de Febrero, 1901, una pena
adicional de 4 por ciento deberá ser
pagada según requerido por ley.
KuiíKNlO KOMKKO
Tesorero y Ex-Ofic- Colector.
Eas Vegas, N. M., Enero 5,1901.
tf
TA KJ UTAS PJÍOFRSIONA LK.N.
JOSK L. Ill H Kit A,
Acento de n clamo cu contra del (iobierno
Federal por pensione etc.
inicio cu local .le Kl. I Nliitl'KMilKNTK, I.a
Vi'Kaa, N. M.
víT"nÍR'iTi:Di:kT"
Abogados y Consejeros
KN I.KV.
Practican enloda Ua cortea del Territorio
G FORT,
Abogado en Ley,
Haza Nueva, Las Yas, N. M.
ROHT. 1 lOI.MAN, O. A. I.AKKAZOI.C.
lloliuan y Larrazolo,
AHOGADOS 1:N LKY
Las Vegas, N. M.
KMhI.IccIiIoh en el edificio del Or M. K.
I'rai tii an en toda la corte del Terrl-lo- i
lo y a'cndi'raii con ckiimto j puiitualld
loa ncgocioa iii e leicoiiflle'i. ad i
"
EUSEBIO CHACON,
Abogado y Consejero.
Tiene mu dcxpurlm en Núm. 1H,
Alton del Primer lianco Nación
Ens V('i;an, : : New Mexico.
Tiene propiedad
para vender?
hí h iif riHci-iliitl- eini las vk;as
I i KA L ESTATE l'.XCIIANCi: al Mir
de lit plu.ti en In uliciiiii de Kl Inde-
pendíenle. Noiotroi linuneiiiremoM
mi propiedad en undid idioma.
Ahora Tenemos de Venta los Te-
rrenos Siguientes.
SITIO 1 - Una casa con li e cuarto
bonitamente culi holar: en la
avenida de Nuevo México, Lux Vcum,
l'reeio, fZm.
SITIO 2 - t'nii ciiHude curtti-octiarto-
con Holnr, en la calle del l'aeflico, cei-- en
del eiiadro dt la tdii.n. I.iim .
he vende por ÍWKI. Su valor de cuta
propiedad cu f 1,.mi.
SITIO l Una ra do tren cuartoN
con entablo y un dolar muy j?raiidi',
la rallo do Santa Ana, Las Vejfax, na
vendo por f:); val". WK
SI TIO 4 I 'mi cbhh do dim ciinrloa
eon au'iian un enfaldo y un oliirh.'ixlT.")
pie, bien cercado. Piwio,
SITIO I'riu cana de tre cuarto
y xolar de l.xin vai u. Minada al ori-
ente de la avenida de Nuevo México,
en el precinto No. 'i. Precio, rJ.'iO,
SITIO II l'n peduzo deterr-en- bin- -
no par a cultivación opaca faorlcar,
en La ( 'incepción, N. M., mide
Huyanla de uncho. Precio, ti IO.
O
Las vegas y Estate
De Kcs, de Carnero, de Puerco, Tocino
Saludo y Chorizos.
t"t''"T',nlran un descuento de 20 y
tos con dinero al contado en la tienda
do por un empleado del gobierno, (pie
percibirá el importe, del gasto postal,
conjo ahora hacen los de la luz eléctri-
ca ó el gas.
Como el sistema puede ofrecer algu-
nas dificultades en lo que respecta á
la falcificación de los sellos en tinta,
mas fac.il que la de los actuales, la di-
rección de correos de Londres realiza
trabajos conducentes á vencer esos in-
convenientes. El Diaiiodel Hogar.
CRUTLRA SERPIENTE
En lío Janeiro, Uracil, ha tenido
lugar el nacimiento de una niña per-
fecta en todas sus partes, exeptuando
la cabeza, que figura la de una ser-
piente destallada, con la particulari-
dad de que la criatura silba imitando
al animal que representa la menciona
da parte de su cuerpo, en lugar de
producir otros sonidos. Eas últimas
noticias que da la prensa de tan raro
fenomino, dicen que éste vive alimen-
tándose de la lactancia materna, con
grande aduniración del cuerpo médi
co, (pie no saben explicarse el caso,
Por el Desierto en Globo.
Algunos oficiales del cuerpo de
ingenieros francés, han concebido el
proyecto de cruzar el desierto de Sa-
hara en globo, poniendo en práctica
la idea expuesta por Julio Verne, en
una de sus más célebres narraciones
novelescas"
Eos oficiales aludidos se proponen
partir del Sur de Argelia, y utilizar
ciertos vientos constantes, (pie los lle
varán á Tombuctu, la reina del desier-
to, si no los dejan en la estacada, es
decir, en medio del Sahara y a mer-
ced de los feroces turcua y tibos.
VENCER O MORIR.
"Me estaba acabando," escribe la
Sra. R. Richardson, de Laurel Springs
N. C, "estaba tan rematadamente tí
sica que los doctores me decían no
podría vivir más de un mes; perotó
meneé á usar el Nuevo Descubrimiento
del Dr. King y me hallé curada con
solo siete botellas y ahora estoy sana y
robusta. Esta no tiene igual para cu
rar la tisis, pulmonía, gripa y hromjui
lis; es infalible para la los, resfrio, as
ma, malaria, crup y tos ferina. Pote
Has garantizadas 50c. y $1 , liotellas
de muestra gratis en la Üotica de Mur
phcy.Van Pitu n y tn casa de liiowne
iV Manzanares (.0.
BUENOS CAMINOS.
El movimiento en favor de buenos
caminos está adquiriendo fuerza en
Nuevo México, y se espera que la
legislatura pasará algunas medida!
realmente prácticas para el objeto.
Sin embargo, los condados y plazas no
deben esperarse á que actué la legisla
tura, pero deben hacer todo lo posihic
para adelantar I t causa de los buenos
caminos.
EN EFECTOS SECOS Y ABARROTES.Cümrri'ianle
l'iitfnrerl precio
PRODUCTOS
H11 rxlBuao comercio (juedu. al poniente ilo lu
T. J. Raywood & Co.
Importadores
JJ CORES AL
IíKANDIIlS
Cuartillos J5 y 50 Centavos.
VINO DKI. PAIS Y
a 5 Centavos por Hotella. -
Calle del rumie, LAS
íROWNE & mmm go.
Comerciantes
I.a compra y venta de Lana, Zaleas y rieles recibirán nuestra atención
especial.
East Las Vegas y Socorro, N. M.
DOS YNSTITL'TOS TERRITORIALES PAFara invertir en la Asociación PA RIO ARRIBA Y VALENCIA.
La presente legislatura ha eai- -le la Compañía tie Kdificio y
profundidades mayores déla ru-
indad y bajeza. Y lo peor es que
despué que se merecen el despre-
cio de todos, aún abrigan preten-
siones de honradez y de delica-
deza de carácter. Cor esta ra- -
Préstamos del Aetna, diriganse LaH PFi.no muy oportunamente en ncuer--orespecto á los derechos deti su oficina en el edificio de Vec-de- r,Las Vegas X. M. Ksta Aso-
ciación paga seis por ciento en condados
antiguo y populosos Plaza.
está, dispuesta A darle los pri-Uó- n los .Tildas mínimos figuran
Noticias Locales.
No comunican delCuervo que
Don (eorge Chaver. continuabas-tant- o
enfermo.
Luisito, niño do Don Refugio
Ksquiltely de Doña Tomasita
Ipe8 deEsquíbel ha ostailo ban-
ian te enfermo.
Ll Hollow' Santo Dsquibcl,
asesor de condado, hizo una visi- -
cuenta de Depósito. l'ngaoeho ilegio que con tanta facilidad entre los humoristas del siglo.
por ciento de interés en acciones mu dado otras legislaturas asi fmrapazíi nn rioufzas.
madura. Presta un peso de ca xclusivarnente i condado i ue Si 1e casas con Juan Pérezda do de propiedad raíz bajo a : I... "BAITvii. raí a Tíreseme sesión mi qué más quienes?" dirán á. nuesliirmWii. Ksta asociación es
tro pueblo aquellos críticos saabsolutamente segura. sido uno de lo deberes de la
asamblea proveer para la crea-
ción v locación de las nuevas ins eseSi contempláis hacer unhermo gaces y profundos que tienen lacost iimbre de meterse en lo míev Albuouernue 1
"BAIN"
esei
MEJOR
Carro.
so regalo para Clirisme ó Año
no les importa y so pintan sólotituciones para las cuales el con-
greso ha hecho donativo cuan
11 H i"' .f iprincipio de la semana.
Kl niño de Don Luí ííold fué MEJORNuevo, venir a la joya na de Lu en esto de corregir las faltas age- -jan y Hernandez, cnlledcl puente tiosos de terreno públicos, hs- -bautizado el Domingo pasado,
nuJinnin como íiadrinos Don allí encontrareis
un completo y nas. Ksto lo decimos en vista
de lo (pie se está diciendo respecta nuevas instituciones son el Carrovanado surtido de joyería de oro
,.'., par H ( "?. Z.to á las nuevas instituciones terFelipe Delfrado y esosa. asilo para los ciego, la escuela
de reforma v el hospital de miney plata: como son anillos, sar , ......ritoriales que parece vn, á tenerLa esposa del finado Charlen rillos, fistoles, arracada, bract- ros. Según los proyecto pása el territorio, las cuales se esperaShirk dió A luí el .IneveH pasado lefts, cadena, relojes de bolsa-p- lo en la cámara y cuyo pasaje nun sot isfnei'i'Mii ó bis unís e'- -
ra señoril y caballeros, relojes de pare-- cierto en el const jo, el ns-- l UfMj0H amailt(H M p,,,.,.,., y
'Juando Vdes. compran un carro deben querer uno que lleve carga y no se quiebre cuando mas
lo necesitan. Los carros "KA IN" han dado prueba de su utilidad en los caminos mas pedregosos en
Nuevo Mexico por muchos años. Estos carros son muy uros y lo que cuestan es muy poco.
Cuando quieran uno escríbanos ó vengan á verlos é infórmense de los precios en los diferentes tamaños.
A una hermosa niña, varia ho-
ra después del funeral de hii en
poso.
uiuiopara.os , ,u result ará en one va no nos tildenmesa y de pared y de t odo aque-llo que pertenece á nuestra linea - I ,
Fagámoslo precio mas altosVA Lúnes pasado non hicieron do de Kio Arriba, y la escuela de Afit n, uo(() (o (., ,,las
una ugru dable visí ta Ion señores reforma sera estableciua en i.e-- 1 u ,.,.,, ,fiui1l ...i,,,,,,,. El Oran Molino de Viento: El "Aermotor."
J'.s hecho de acero y galvanizado á modo que no pueda enmohecerse. Kite
por oro viejo. tf.
('orno periodistas y como rtCelso (arcia, Victor Aragón, Da leu, condado de alencia. Aun ROZO v do niw.,.,l liu,.htr (Ue-n- o
se ha tomado acción sobre el , , , uo r.,,.,.:,,, ,i i,.,.publica nos defenderemos lo prmniel Garcia y Florencio Chacon
de Pajarito. proyecto para establecer el hos- - ( hat-o- encinios del partido republicano y
ital de mina en laos, y ne . , , , , A
molino es el más durable y tiene también más fuerza. Es tan fuerte y tan
desorden ó necesita componerse. Cada unosimple que rara vez se pone en
es garantizado por un año. Hay algunos que hemos vendido que han estado
mantendremos que e el deber de
Ins net-anna- s one fueron electas también dicho hos- -aboga que lmn toma(lo (.ÜI11I1()I
por dicho partido de sostener
todas y cada una de la clausu
pn,aiseaeslauiee..i..Kuul,nu,, v, A a pi.()hi)(iri)lil(1 v , a
en Orríllos, y no se puede saber lmi lOH(t Smvo
sitio tpie en último . . , .,.,.,,., Q(jrai
en uso por seis años y todavía ahora están tan buenos como siempre.
iuiícos Agentes en Las Vegas. Vengan á verlos
ó envíen por Catálogo.
as del plataforma bajo el cuu Nosotras somos los ii
fueron nominados y electo, y qu termino elija la legislatura, rero
r- -
Don Manuel Segura, comer-- !
triante en Jnraniillovillc, estuvo
en la ciudad á principios de la
semana comprando surtido para
hii comercio.
Trinidad Homero, 2lo., está
haciendo los pivpn rat i vos uecesa-rio- H
para abrir una carnicería en
la pieza que queda en la esquina
del Plaza Hotel.
Don Gregorio Várela seencuen
gastar anualmente miles de pe
cunlesqiiier oficial que falte á sos sos liara, educar y mantener apor lo que hace á la elección tie
los condados de Hio Arriba ytener tales principios sera ex
MOLINO DE MANO TAHA MOLER.
' Muele maíz, trigo, aveno y eliile;
muy fuerte v dura muchos años.
sus ciegos, sordos mudos o in-
corregibles, y ensanchar las fasespuesto ante el pueblo como un
es
ElTi
Valencia pant sit io tic dos de los
nuevos institutos territoriales,
nadie puede ponerle lacha bajo
traidor al partido y expuesto y el peso del pauperismo á modo
(pie alcance y abrace á. todos losla censura que justamente m
ningún punto de vista y es unrece. taiiiano que representa el gravado
cuesta $5.00.que
t ienen algo! Ksto es un vene
tra muy niejorodo de las lesione acto de justicia á dos comarcas ficio de mentó incalculable v nosNuestros legisladores han recluí
nuo recibió el Jueves pasado can le las más antiguas y populosas. i i coloca de un salto en la cúspíih
Ha de IimImt sido arrojado al le Nuevo México, que hasta la de la fama donde están inscritos k jwwii
suelo de un buggy. echa habían sido completamen
zado el proyecto proiunienoo ei
juego de pelota- (footnll) en las
instituciones educacionales del
territorio, creyendo que no es
lo nombres de los liaises mas LHÉriJilAt i
La Estufa de Acero
"Triumph"
por $32.50.
te ignoradas.Don José Demetrio Medina, cultos é iluslrados. Tanto cúniii
rico ganadero del emulado de ..V 1. jPRESENTACION AL HONORABLE F. A. d,. riquezas será algo embaraosa esencial á la humanidad ya.
liUBBLLL
a protección de la vidad liunia-..- .
i - i
zoso, pero lo disfrutaremos lo
mejosr que podamos. I a dueña de una en a des.a ahora un,i estufa moderna en 4Kn una noche de la semana pa :íu:na. l.nda cual es oueuo tic su
opinión y cada quien es libro pa lugar de una del estilo
viejo. Esta estufa necesita menos rsZfJt
..,!, c ta, i.. mn.-tii- . más átimlia v tiene más conveniencias Jsada un numero tie amigo tieicondado de Bernalillo, se pose-cíon- ó
de los cuartos del lion. V.
ra contemplar las cosa bajo el
LA SITUACION üü ESPAÑA.
Dice la prensa alarmista que
la condición actual de España, es
y facilidades y durará por toda la vida. Nuestra estuta feíw-- pro-- i
"Triumph" que se ve tn el gravado es de puro acero, muy .j f Wfltfaspecto que quiera, ero, no obs- - A. llubbell cu el Hotel Palacio,unt la acción adversa de la (tá
Mora y residente u Wagon
Mound, visitó la capital ó. prin-
cipo de la semana.
Don Patricio Gonzales edilor
de "Kl Sol le Mayo.' en Wagon
Mound, y Don Komualdo Hoy-ba- l,
del mismo lugar, visitaron
la ciudad el Limes pasado.
Kl Miércoles de la semana pa-
sada regresaron de Kl Faso, Te.
xas, Don lienigno Homero y es- -
mara, siempre queda como hecho
indisputable que dicho j llego es
fuerte y durable, su horno es (ranae; en ei rmcnmn a.,c., i.-- ,
galones de agua; tiene otro calentón grande para los trastos y
en todo respeto por lo que hace á cocinar es una estula que
iguala á las que ofrecen en donde quiera los viandantes por
.í--
c oo, Mientras (,e aquí Vdes.. pueden comprar en nues-
tra tienda esas estufas "TrllinihMtan superiores, únicamente
por :.:(, y garantizada de estar perfecta de todos modos.
- N" -uutul, bárbaro y peligroso y no
Si. h ' '
deplorable y que se halla amena-
zada de un cataclismo que echa-
rá abajo el trono y el altar. Es-
tas noticias se fundan únicamen-
te en el hecho que han ocurrido
huelgas en diferentes centros in-
dustríales y ha, sido preciso lla-
mar las tropas para preservar el
lebía ser permitido en ninguna
mientras ese caballero estaba to-
mando la cena, y organizaron
una. junta consultiva, l'na co-
misión compuesta del lion. Nes-
tor Moutoya y Don Mariano Ar-iníj- o
y Otero fué nombrada para
conducir á Mr. llubbell ante la
junta. Ill negocio se efectuó bo
L
omiiuidad civilizada.
llXTUAYIADONfposa, en donde permanecieron
El dia K del mes de F.ncro pasadovaria semanas visitando t sus
se nic extraviaron del Ojito de I .oshijos.
Mtmioyas 21 ovejas, cerca de treinta
Los Sombreros
"STETS3N"
para los Rao- -
Kl Hon. Antonio C. lo Daca,
orden. Si este fuera, el sólo to
de los vaticinios sinies-
tros que hacen los enemigos de
el asunto no sería, de
nitamente, y dicho caballero se
eiicont ró en presencia tie cerca de
vein te admiradores suyos del con
camero y cerca de diez borregas, las
Este gravado repiesentn los
guantes de gamuza de Caldornia
patenliados. Están lemadtados
esto hace que los guantes duren
más que de costumbre. ( Jueie-uv- s
eiiieñárselo': el piecio es
$:i7t y hasta fy'iJA) por cada
par.
juez de prueba del condado de ovejas y borregas teman de sena! de
orejas orqueia al lado iqticrdo rembalita l e y su estimada esposa dado de Bernalillo.
al lado .Jt-n'- f he. Los tarr.eios temanestuvieron cu la ciudad algunos Al punto, según se halda arre- -le señal cesco al lado deieclu y or S8 venden aul. Udias de la semana visitando i eludo tie antemano, el lion. Nesnieta al lado izquierdo. Date cíe
tor Moutoya tomó la palabra ypesos de recompensa á la persona quetu numeroso pariente.
Damos lnsgraciasálossiguien en frase breve y bien escogidas
mucha gravedad, puesto que no
hay pais del mundo donde no
ocurran huelgas aún con mayor
acompañamiento tie desorden y
efusión de sangre. Tero hay que
tener cu cuenta el desequilibrio
industrial causado á la nación
por la pérdida de sus colonias,
une le suministraban un merca
sorprendió al honorable caballe
me devuelva dichos animales o me de
raon net ta de ellos.
ViitAi. Moni-ova-
Estafeta, I'l Tecolote, N.M.
tes caballero que han remitido
durante la semana el precio déla CHARLES íLfELI), Las Vegas.ro presentándole, en nombre de
loseinpleadosdel condado de BerHUSClicióll á Kl, IvitKI'KXIilKNTi:
José D. Márquez, t2. Itinnn nalillo, un bastón con puño tie
oro, con inscripción adecuada,
LISTA No. 8.
La Mguieiitelistn decartas per-
manece en esta estafeta sin ser VA señor Moutoyufuéseguido por
Gallegos, :. Canuto Maldona
do, f2.
(Viso (arcia y Hermanos, es e
do para mis productos sobrantes
y para enviar allá muchosespiri- -reclamada por la semana pie
fenece el día i.'. oe reiucio ue tus revoltosos que ahora se tie-
nen tpie quedar en casa.. Esto,título de una nueva tirina queha
tintamente, con las divisioneshabiei to un comercio en Fajarito
cerca de Liberty. Anuncian qur
-:- - Precios del Siglo Veinte
Gran Venta de
E. Rosenwald e Hijo
u!t PLAZA
FJ01.
A kliiHicmtfoT. Jr.
tmn.-- J.iI.ii A.
til Jii.Ik"
( no 1'ltllll'l
iu!um"ii. t mi
Mai n uti'it (i. In-- .
I1HI' Jlt-i- '.
ll llf, I .
polít ion hace probable cualquier
este comercio está bien surtido acontecimiento que pueda acon
de toda elne de efectos, abarro
ll.ltlMHI Jul.
.1 hni i. rt .In un Alirnll
.l.miinillii I ti ll
Kiiih' A.
Vi"! I i'iiinri-Í.ih'it i MlM ChihU'-- I.
u l.l
Murlhii' MilnU Clin
dril Miiritnritii O 1!
hlrntt li' jHi k
Hum lif, AU lili
H.iiii In Jihiii l.
KHiirlu ' Kuinoii
VouliK. M. II.
.1. N. (Jriffin, editor del Albuquer-
que Aírt. American; Modesto
Ortiz, intérprete de la cámara;
el .luezS. (Yollott, sargento de
armas, Mariano Armijo, editor
del Nuevo Mundo, Celso Sando-
val, del Nacimiento; Manuel Sala-za- r
y Otero, editor tie La Bande-
ra Americana; (corge Armijo y
varios otro, todos loscuales ha-
blaron con mucho ito sobre
el asunto en mano. Mr. llubbell
tecer en la península ibérica.
tes, licores y tabaco. IrtMUIIHH I. ' ('tutimit. iMHifiíi, K.
LL ARRPENTIMENTO DE LA CHINA.
Tra breve periodo de rebeldía é nviernode Iimli.i-r- . Mi l.Hlt,(iintiT, M . AlilHitrri.i t'flixHull a- Mmn.intdU lriíH l'tiilro Efectoslll'ltll' J Him
L. II. Salazah,
irritación en pie pareciadesaliar
á las potencias, el gobiernochino
sehasrtmctidoinctmdicionabnen- - IW-- tAdminist rador d" Correo. QQC- - Caita de (iolfo azul y roja
con gorro compu- - c
esto, su precio 2." Jsor
contesto de una manera muy te á la exigencia de lo minis- -PESIMISMO DAÑINO,
Kl din primero de Marzo e es-
tablecerá en la plaza nueva una
estación para reclutar soldados.
La estación estará ú cargo del
Teniente Daniel (!. Herry y los
que deseen servir al gobierno por
tres uño aquí tienen una buena
oportunidad-
La corte Miprenia del Territo-
rio el Lunes paado sostuvo el
dictamen de la corte de este din- -
acertada á las observaciones de
sus amigos, asegurándoles (pie el
trosysehn humillado basta, el
polvo aceptando cuantas condi-
cione le han querido imponer.
OÍrT Capa tleíiolfo negra yco- - 1ZZUC irrf(., nmiini- - QQ
esta con lpaño, valor ísH.Tó ?v pevento
seria guardado en su me
SK tK m
l'n colega pregunta que prove-
cho saca Nuevo México de su
diciendo que ningu-
no, y que mucho mejor estaría el
ferritin io en todos respectos i
moria como también en su cora-
zón. A esto se siguió un baiKpie'
Es la repetición de la historia an-
tigua del débil que tiene que so-
meterse á la voluntad del fuerte,
0Q Capa de (olfo azul y verde,CMO ,1,. pufio iiiqiortado 1 CA
su valor l (.?"), ahora por Vvte improvisado.
.
ID.T1 S Mv l.i China, es en la actlialíd.'Kno tin lera nunca ni legisladores
lií legislatura. lespilés se ex LL PROTOTIPO DE JI DAS.
Cuenta la leyenda que el proto S10 Capa de Uolío color cale yroja, de iaño impaitado,tiende A su sabor sobre las delín- -
tipo de todo los traidores, .lu
Into en la causa en contra ie
Thomas kVtthum por asaltar
el tren del feilocuriil y neiá chor-
eado en Clayton, el dia 22 de
Marzo venidero,
Don Joé KcIíim' Madrid falle
(nucías de la asamblea trigésima
da Incal ióte, se caso con su ma
cuello de onda, siete hileras d costu-
ras, su valor anteriormente ft
era .ft l.."i. aíiora por
cuarta v hace mucha afirma
nación demasiado impotente,
bajo un punto de vista militar,
para poder hacer una resistencia
efectiva á las naciones más po-
derosas del mundo. Para mayor
..wemmi uto. el ireiieral tie las
dresiu conocerla v mató á suciones denigrativa pie no just í
nadie también sin conocerloHenil os hecho. Mil (luda, el !
Tal vez esta sean invenciones de Mmductor está mirando los hecho
con lo anteojo de liógelies. el
célebre filósofo cínico de la anti-
güedad. V naturalmente le pare,
ce mal todo lo que vé. Y si á
esto se añade t)tie probablemen
ció en Villanueva el dia ó del pre-
sente mes, después de haber su-ftid- o
una fuerte pulmonía. Kl
linado al tiemjH) de u muerte
tenia '.i2 año de dad y deja na-r- a
lamentar mi muerte cuatro
hijo y gran número de parien
tropas aliadas, Von Wahlersee.
está siguiendo otra vez la políti-
ca de mandar expediciones para
allanar toda oposición que pue-
dan oponer los soldados chinos. flfla imaginación popular qm secomplace en atribuir cuanto pue-de concebirse de malo al inoiis-tinos- otraidor tpie vendió á sudivino Maestro. IV ro no obst an-te la perversidad de .ludas, la Precios especiales y bajitos enCapas para Señoras, lean lalista de airíha.Todas las chaquetas para Se-ñoras se venderán con undescuento del'." por cientode su precio regular. r i i Ti" UWUBte abriga esperanzas o deseos mala semilla de su género y deque podría realizar en la circuns-
tancia de tener una legislatura sus acto e ha propagado hasta
LOS (HSTOS NACIONALES EN AUMENTO
Ll hecho de que el preseiitecon-reo- ,
cuya sesiones van á con-
cluir el dia 21 del próximo Marzo,
ha hecho en su última sesión
apropiaciones que exceden de
tes.
Don P.onifaeio Lucero, relojero
esmerado y rouict'Ut y total-
mente practico en su line i, ha
abierto su establecimiento .
edilleio Iz-du- e.i hi
calle del puente. Kl Sr. Luc, ,.i
nuestro din, y de continuo ve-
mos en nuestro rededor, .luda
de maoró menor calibre que se
Vean Nuestros Retazos
á Precios Extraordinarios
que fuera de u agrado, v'ene á
suceder que el colega mira por
s,i propio interés y no por el del
pueblo. Lsa e eoa quesueedeá .... .1 ....... . .... L.
....,,. Ill tlll.tlll.UCIJIUIHIH I'll eil rM ;llll ln limim" Ktclelid uiillone tU pesticih'l tefe de sil conducta .V doctll' ' ....invita á todo Hits aminos y pa mucho pal rínta de su calaña,
.1... w Tll'llllíCOS.
na. La grande traicione v'"-- ' " ... ,.: itrono que ... ai, úvlil.H llo itllM,ita un pito si
crímenes la cometen aquello no parece iimi'ci
,,i.,i-i,,-- i iiil i el nueliloesta legislatura íuew cíen veces
..aidsa en su línea de n.-o- eio.
ix-o- r Je lo (pie es ctm tal de pie Gran Reducción en Nuestro
Departamento de Ropa de Abrigolos dejaran á ello sacar
su plato
Júda (pie poseen e atrevililieil-- . ,',..,
.
.aniel-cano-
,
ó, pesar que
to v osadía pura poner en prae-- ,
renta uno ha ts gasto nacio- -tíca sus malos instintos sin (pie . . .
naCs aH'iia pasaban de cien iiii- -
nadie lo irme o duna. IVroha.y, . ,
ó rebanada. Ie modo que el mal
de tale sujetos está en el hígado
V su bilis está impregnada del
(arantíza todti el trabajo hecho
por él de tpje dé at isfaccíón.tf.
!on J Vlipe IMgadiy su npiv
ciable csHsa tpiieiies partieron
el Jueves pasado para Ll Cuervo
A visitar A !on (íeoi ge Chavez,
que est A bastante enfermo, tnilu- -
irrouHfoi'iit woiimiiiii una muer
t-- -
U desastrosa ó injuria nevera;
ul bajar la cuesta cena de La
BE"
- dues ii' iteso ai aim. i,M'"r- -otro .Inda, en peqtiei.a s ala,; Ml. 4.,. ,,,,. p, n-- ión ha1,
(pie w urrast ran como el reptil y ,0 t,nto en ese período en, . .
tienen solamente la inteligencia ,,0,lUlacón y i .pieza .im puede Todo los eíeclos (.
( invierno se
del bruto, loscuales necesitan une rnntrarr :r:;pa.-.il.MÍiatl- es .pie! Venderán á Precios
u: parecerían moi.st ru.tsa a as Su,llflI11,,,. reducido para hacerotro dispiertei. v dirijan glo- -
MUSI
disgusto pie le causa que otros
logren lo que ellos tlesena. Igual
rosa m dice y N repite en lo
periódico y en la prensa re pee-t- o
al congreso de lo Estados
UODIIWUIULi
naciones más poderosas del i (.,,,, ,.Mta lo tie lan.aléllca indole; y cstu son lo ,'omo'iav re urso losi-epre-
PLAZAI'lddos, y por tanto no c extra- -Liendre, volcó el ean uagH en K.ore, porque una vez puestos mitlll,,,.K ,1,4 , nu blo americano TT 0 -- r rysa pie en la senda resbaladiza w. , m., nutoi ir.a.los ó arrojan i IklcS A
uowj detienen hasta caer en la. 'dinero por !u ventana.pjeíban itero nfortumidameiitiífio qu
lo digan de la legislatura
lio BUÍiieron üingiiii dafio. du Nuevo México.
